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LIBRARIAN’S REPORT.
To the H onorable L eg is la tu re  o f  M a ssa ch u se tts .
T h e  Librarian of the State Library, in accordance with 
the General Statutes, Chap. 5, Sect. 3, presents the following 
as his Annual Report : —
ADDITIONS TO THE STATE LIBRARY FROM OCTOBER 1, 
1876, TO SEPTEMBER 30, 1877.
RECEIVED BY PURCHASE.
A.
V O L U M E S .
Abbott, A. Reports of the decisions of the Court of Ap­
peals of New York, [1860-69]. New York, 1873-74.
8°..........................................................................................................4
Abbott, B. V. Digest of reports of the United States courts, 
1874—77. Voi. 7. New York, 1877. 1. 8°. 1
--------Reports of decisions in the Circuit and District
Courts of the United States, [1863-71]. New York,
1870-71. 8°....................................................................................... 2
-------- United States digest. New series, y. 7. Annual
digest for 1876. Boston, 1877. 1. 8°. . . . . 1
Abbott, J. S. C. American pioneers and patriots. Adven­
tures of the Chevalier de La Salle and his companions.
New York, [1875]. 12°. . . . . . .
--------------- Benjamin Franklin. New York, [1876]. 12°.
1
1
6 STATE LIBRARY. [Oct.
VOLUM ES.
Abbott, J. S. C. Capt. William Kidd, and the pirates or 
buccaneers of America two hundred years ago. New
York, 1876. 12°......................................................................1
----------------David Crockett: his life and adventures. New
York, 187C. 12°......................................................................1
----------- Ferdinand de Soto. New York, 1876. 12°. . 1
---------- George Washington; or, Life in America one
hundred years ago. New York, [1875]. 12°. . . 1
---------Kit Carson, the pioneer of the West. New
York, 1876. 12°......................................................................1
----------- Life and adventures of Rear-Admiral John
Paul Jones. New York, 1876. 12°. . . . .  1
----------------Life of Christopher Columbus. New York,
[1875], 12°..........................................................................................1
--------------- Peter Ntuyvesant. New York, 1875. 12°. . 1
-------- History of Napoleon III. Boston, 1873. . 8°. 1
Adams, G. Genealogy of the Adams family of Kingston,
Mass. Boston, 1861. 8°. . . . . . . 1
Adams, J. Q. Memoirs, comprising portions of his diary, 
1795-1848. Edited by C. F. Adams. Vol. 12. Phila­
delphia, 1877. 8°. . . . . . . .  1
Adams, S. C. Synchronological chart, or map of history.
2d ed., revised. Cincinnati, [1876]. 1
Almanack de Gotha. 1877. Gotha, [1876]. 32°. . . 1
Almanack for the year 1877. By J . Whitaker. London,
1877. 16°......................................................................................... 1
Ambler, C. Reports of cases in the High Court of Chanceiy, 
[1737-84], London, 1790. f°. . . . . 1
American builder, 1876. Vol. 12. New York, [1876]. 4°. 1
American journal of insanity. Vol. 33. Utica, 1876-77. 8°. 1
American journal of science and arts. 3d series, v. 12-13.
New Haven, 1876-77. 8°. . . . . . .  2
American jurist. Vol. 1, no. 1. Boston, 1829. 8°. . 1
American law review. Vol. 10, 11. Boston, 187G-77. . 2
American law times reports. Edited by R. Cox. New 
series, v. 3. New York, 1876. 8°. 1
American library journal. Vol. 1. New York, 1877. sm.
4°.   1
American naturalist. Vol. 10. Boston, 1876. 8°. . . 1
American Public Health Association. Reports and papers.
Vol. 2. 1874—75. New York, 1876. 8°. . . . 1
Amory, T. C. Transfer of Erin : or, The acquisition of Ire­
land by England. Philadelphia, 1877. 8°. . . 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT— No. 8. 7
V O L U M E S .
Annuaire de l’économie politique et de la statistique, 1877.
Paris, 1877. 18°..........................................................................1
Appleton’s annual cyclopaedia, 1875. Vol. 15. New York,
1877 [1870]. 1.8°.........................................................................1
Arkansas. Digest of the statutes of Arkansas, in force 
1873. By E. W . Gantt and II. C. Caldwell. Little
Rock, 1874. 1 . 8 ° . ...................................................................1
Arnold, M. Last essays on church and religion. New 
York, 1877. sm. 8°. • . . . . . . . 1
Art journal, 1875-76. New series, v. 1-2. New York,
[1875-76]. 8°..........................................................................2
Atlantic monthly. Vol. 38, 39. Boston, 1876-77. 8°. . 2
-------- Index. Vol. 1-38. Boston, 1877. 1. 8°. . 1
B.
Babsou. J. J. Notes and additions to the history of Glouces­
ter. P a r t i .  Early settlers. Gloucester, 1876. 1.8°. . 1
Baird, S. F. Annual record of science and industry, 1876.
New York, 1877. 8°. . . . . . . .  1
Baker, J. Turkey. New York, 1877. 8°. . . . 1
Banker’s magazine. Vol. 31. New York, 1876-77. 8°. . 1
Barber, J. W. History of the Amistad captives. New
Haven, 1840. 8°...................................................................... 1
Beach, A. E. Science record for 1876. New York, 1876.
12° ........................................................................................................................................................................................................................1
Beatty, C. Journal of a two months’ tour among the frontier 
inhabitants of Pennsylvania. London, 1768. 8°. . . 1
Bell, C. U. Index, or summary digest of Massachusetts 
reports (with supplement), v. 103-120. Boston, 1877.8° ..................................................................................................................................................................................................................................... 1
Betham, M. Biographical dictionary of celebrated women. 
London, 1804. 12°. . . . . . . .  1
Bigelow, M. M. Treatise on the law of estoppel. 2d ed. 
Boston, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Blackwood’s Edinburgh magazine. Vol. 120, 121. New 
York, 1876-77. 8°. . . . . . . .  2
Blanc, A. A. P. C. Art in ornament and dress. New York,
1877. 8°.............................................................................................1
Bolling. R. Memoir of a portion of the Bolling family in 
England and Virginia. [Ed by T. II. Wynne.] Rich­
mond, 1868. sm. 4°.......................................................................1
Boston almanac and business directory, 1877. Vol. 42. 
[Boston, 1876.] 24°. 1
8 STATE LIBRARY. [Oct.
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Boston daily advertiser. July, 1876—June, 1877. Boston,
1876-77. T. . . . . . . . .  2
Boston daily evening traveller. July, 1876—June, 1877. 
Boston, 1876-77. f°. . . . . . . .  2
Boston directory, 1877. Boston, 1877. 8°. (2 copies). . 2
Boston post. July, 1876—June, 1877. Boston, 1876-77.
r < ......................................................................................................-2
Bourne, II. R. F. Life of John Locke. New York, 1876. 8°. 2
Breek, S. Recollections, with passages from his note-books, 
1771-1862. Edited by H. E. Scudder. Philadelphia,
1877. 16’. . . ' ..................................................................1
British quarterly review. Vol. 64. New York, 1876. 8°. 1
Bryant, W. C., and Gay, S. H. Popular history of the 
United States. Vol. 1. New York, 1876. 8°. . 1
Buchanan, R. Genealogj" of the Roberdeau family, includ­
ing a biography of Gen. Daniel Roberdeau. Washington,
1876. 8°.   1
Bulstrode, E. Reports of divers resolutions, etc., in the 
Court of King’s Bench, [1609-39], London, 1657. f°. 1
Burnaby, E. A ride to Khiva: travels and adventures in 
Central Asia. New York, 1877. 12°. . . . .  1
C.
Cameron, V. L. Across Africa. New York, 1877. 8°. . 1
Capes, W. W. Roman history. From the assassination of 
Julius Caesar to that of Domitian. New York, [1876].
16°...............................................................................................1
Caroline Amelia Elizabeth, wife o f George IV . Trial of 
Queen Caroline. Dublin, 1820. 8°. . . • . 1
Caton, J. D. The antelope and deer of America. New 
York, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Chipman, R. M. History of Harwinton, Conn. Hartford,
1860. 8°................................................................................... 1
Clark, C. House of Lords cases, 1847-66. Boston, 1870-
71. 8°.............................................................................................. 11
-------- and Finnelly, W. Reports of cases in the House of
Lords, 1831-46. Edited by J. C. Perkins. Boston,
1873-74. 8°........................................................... 12
Clark, D. Proofs of the corruption of Gen. James Wilkin­
son, and of his connexion with Aaron Burr. Philadelphia,
1809. 8°............................................................................................ 1
Clarke, J . F. Ten great religions : an essay in comparative 
theology. Boston, 1877. 8°. . . . . .  1
1877.] PU B L IC  DOCUM ENT — No. 3.
Clephane, J . O. Official report of the trial of Mary Harris 
for the murder of A. J . Burroughs. Washington, 1865.
8°..................................................................................................1
Cohen, M. M. Notices of Florida and the campaigns. 
Charleston. 1836. 12°. . . . . . .  1
Commercial and financial chronicle. Vol. 23, 24. New 
York, 1876—77. f°. . . . . . . .  2
Congregational quarterly. Vol. 18. Boston, 1876. 8°. . 1
Congressional record, 44th Congress, 1st session, also special 
session of the Senate. Vol. 4 [parts 1-7 and index]. 
Washington, 1876. 4°. . . . . . . .  8
Contemporary review. Vol. 27-28. London, 1876. 8°. . 2
Cook, J. Boston Monday lectures. Biology. Boston, 1877.
8°.................................................................................................. I
Corliss, A. W. Genealogical record of the Corliss family of 
America. Yarmouth, 1875. 8°. . . . . .  1
Cox, E. W. Criminal law cases, [1876-77]. Vol. 13, 
part 6. London, 1877. 8°. . . . . .  1
Cox, G. IV. The Athenian empire. New York, [1876].
16°................................................................................................1
Crosby, N. A Crosby family. Josiah Crosby, Sarah Fitch, 
and their descendants. Lowell, 1877. 8°. 1
Cruden, A. New and complete concordance to the Holy 
Scriptures on the basis of Cruden. Edited bj’ J . Eadie.
With introduction by D. King. New York, [1850]. 8°. 1
I ) .
Dassler, C. F. W. Digest of the Kansas reports, to 1874.
St. Louis, 1874. 1 .8 ° . .  . . . . . . 1
Davids, T. W. R. Non-Christian religious systems. Buddh­
ism. London, [1877]. 16°. . . . . . .  1
Davies, C'. M. M3'stic London. New York, [1876]. sm.
8°. . .................................................................. 1
Davis, W. B., and Durrie, D. S. Illustrated history of 
Missouri; with biographical sketches of prominent citizens.
St. Louis, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Defence of Stonington, Conn., against a British squadron,
Aug. 9-12, 1814. Hartford, 1864. sm. 4°. 1
De Fonblanque, E. B. Political and military episodes, from 
the life and correspondence of the Right Hon. John Bur-
goyne. London, 1876. 8°.............................................................1
Devereux, T. P. Cases in the Supreme Court of North 
Carolina, 1831-34. Vol. 3-4. Raleigh, 1834-36. 8°. . 2
IO STATE LIBRARY. [Oct.
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Dewees, F. P. The Moll}' Maguires, the origin, growth, 
and character of the organization. Philadelphia, 1877.
12° ...................................................................................................................................................................................................................................................1
De Witt, C. Jefferson and the American democracy. Trans­
lated by R. S. II. Church. London, 1862. 8°. . 1
Dodge, R. I. The plains of the great West and their in­
habitants. With an introduction by W. Blackmore. New
York, 1877. 8°................................................................................ 1
Dyer, Sir J. Reports of cases in the reigns of Hen. VIII.
Edw. VI. Mary and Eliz. [1513-82]. Translated with 
references, etc., by J. Vaillant. London, 1794. 8°. . 3
Dyer, T. II. History of the city of Rome, to the end of the 
middle ages. New York, 1877. 8°. . . 1
E.
Eadie, J. The English Bible: history of the various Eng­
lish translations of Scripture. London, 1876. 8°.. . 2
Edinburgh review. Vol. 144-145. New York, 1876-77.
8° .  .............................................................................................................................................................. 2
Elder, W. Biography of E. K. Kane. Philadelphia, 1858.
8°.................................................................................................1
Emerson, R. W. The conduct of life. Boston, 1876. 16°. 1
-------- English traits. Boston, 1876. 16°. . . .  1
-------- Essays, lst-2d series. Boston, 1876-77. 16°. . 2
-------- Letters and social aims. Boston, 1876. 16°. . 1
-------- Miscellanies. Boston, 1876. 16°. . . .  1
-------- Representative men. Boston, 1876. 16°. . . 1
-------- Selected poems. Boston, 1876. 16°. . . 1
-------- Society and solitude. Boston, 1876. 16°. . . 1
EnSclopsedia Britannica. 9th ed. Vol. 5-6. Boston,
1876-77. 4 ° . ...............................................................................2
Erskine, T. Letters, 1800-40. Edited by II. TIanna.
New York, 1877. 8°. . . • • . . 1
F.
Fawcett, W. L. Gold and deb t; an American hand-book 
of finance. Chicago, 1877. 12°. . . . • • 1
Fosset, F. Colorado : the Rocky Mountain gold and silver 
mining region. Denver, 1876. 8°. . . . .  1
Foster, J. Sketch of the tour of General Lafayette on his 
visit to the United States, 1824. Portland, 1824. 8°. . 1
Frank Leslie’s historical register of the United States Cen­
tennial Exposition, 1876. New York, 1877. f°. . . 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT— No. 3. II
V O L U M E S.
Freeman, E. A. The Ottoman power in Europe. Loudon,
1877. sm. 8°. . . . . . . . .  I
Fronde. J. A. Short studies on great subjects. 3d series.
New York, 1877. 8°. . . . . . .  I
Fry, J. B. History and legal elt'ect of brevets in the armies 
of Great Britain and the United States. New York, 1877.
12° .................................................................................................................................................................................................................................1
G.
Gentleman’s magazine. Vol. 239-240. London, 1870-77. '8° . ...................................................................................................................................... 2
Gibson, O. The Chinese in America. Cincinnati, 1877.
16°...............................................................................................1
Great Britain. Local acts, 3d sess., 21st Parliament, [1870], 
London, 1876. 1. 8°. . . . . . . .  4
-------- Statutes. Revised ed. Yol. 10. 1847-50. Lon­
don, 1876. 1. 8°. . . . . . . . . 1
Griffiths, J. W. Progressive ship-builder. Yol. 2. New
York, 1876. 1. 8°............................................................................. 1
Guillemin, A. Applications of physical forces. Translated 
by Mrs. N. Lockyer, and edited bj’ J . N. Lockyer. Lon­
don, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Guizot, F. P. G. Popular history of England. Translated 
by F. M. Thomas and M. M. Ripley. Vol. 1. Boston, 
[1877]. 8°.......................................... 1
H.
Hansard, T. C. Parliamentary debates. 3d series. 1875-
76. Vol. 227-231. London, 1876. 8°. . . .  5
Harper’s new monthly magazine. Vol. 53, 54. New York,
1876-77. 8°...................................................................................... 2
Harper’s weekly. Vol. 20. New York, 1870. f°. . . 1
Hemenway, A. M. Vermont historical gazetteer. Vol. 3. 
Claremont, 1877. 8°. . . . . . . .  1
Hennen, W. D. Digest of reported decisions of the Su­
preme Court of Louisiana, from 1st Martin to 15th 
Louisiana annual. Cambridge, 1861. 8°, . . .  2
Historical magazine. Vol. 9-10. New York, Morrisania,
1865-66. sm. 4°. . . . . . . . .  2
Hoffman, W. Camp, court, and siege. Narrative of per­
sonal adventure and observation during two wars, 1861—
65, 70-71. New York, 1877. 12°. 1
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Holmes, .T. S. Reports of cases in the Circuit Court of the 
United States for the 1st circuit. Yol. 1. 1870-75. Bos­
ton, 1877. 8°....................................................................................1
Holst. H. von. Constitutional and political history of the 
United States. Translated by J. J. Lalor and A. B. Ma­
son. 1750—1883. Chicago, 1876. 8°. . . . .  1
Holton, D. P., and Mrs. F. Iv. (F .). Winslow memorial.
Yol. 1. New York, 1877. 8°....................................................... 1
Iloneyman, A. V. D., and Herr, H. B. Treatise on the 
jurisdiction of and civil and criminal proceedings in the 
Court for the Trial of Small Causes in New Jersey. 
Somerville, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Howard, N. Practice reports in the Supreme Court and 
Court of Appeals of New York. Vol. 49-50. Albany,
1875-76. . . . . . . . . .  2
I.
Ingersoll, C. J. Historical sketch of the second war between 
the United States and Great Britain, 1812-15. [Yol. 2.]
Philadelphia, 1849. 8°....................................................................1
Insurance law journal. Vol. 5. New York, 1876. 8°. . 1
International review. Vol. 3. 1876. New York, [1876], 8°. 1
J.
Jennings, I. Memorials of a century, embracing events in 
the early history of Bennington, Vt., and its first church. 
Boston, 1869. 12°. . . . . . . .  1
Journal cle 1’instruction publique. 20e vol. Quebec, [1876].
4°..........................................................................................................1
Journal of education for the province of Ontario. Vol. 29. 
Toronto, 1876. 4°. . . . . . . .  1
Journal of education for the province of Quebec. 20th vol. 
Quebec, [1876]. 4°. . . . . . . .  1
K.
Kentucky. Civil and criminal codes of practice of Ken­
tucky. Prepared by R. A. Buckner [and others]. Frank­
fort, 1876. 8°................................................................................... 1
Kingsley, C. Charles Kingsley, his letters and memories of 
his life. Edited by his wife. New York, 1877. 8°. . 1
Kirtland, G. A. Retrospect of the Boston tea party, with 
a memoir of G. R. T. I-lewes. New York, 1834. 12°. . 1
Kitchin, G. W. History of France. Vol. 2-3. Oxford,
1877. sra. 8°.................................................................................... 2
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 13
L.
VOLUMES.
Latch. J. Plusieurs tros-bous cases adjudgees es trois pre­
miers ans du raigu du roy Charles I. en la Court de Bank
le Roy. London, 1661. f 3. . . . . . . 1
Law magazine and review, 1875-76. 4th series, v. 1. Lon­
don, 1876. 8°........................................................................... 1
Law reports. Appeal cases before the House of Lords, and 
the judicial committee of [the] Privy Council. Reported 
by C. Clark [and others]. Vol. 1. 1875-76. London,
1876. 8°...........................................................................................1
-------- Chancery. Edited by G. W. Hemming. Vol. 1-3.
London, 1876. 8°. . . . . . . .  3
-------- Common Pleas division. Reported by J. Scott and
E. Lumley. Edited by J. R. Bulwer. Vol. 1. London,
1876. 8°...........................................................................................1
-------- Digest of cases in the House of Lords, Privy Coun­
cil, Superior Courts of Common law, etc., 1865-75. 
Compiled by M. Ware. London, 1876. 8°. . . .  1
--------Exchequer division. Reported by J. M. Moorsom
and A. Mortimer; and in the divisional courts of appeal 
from inferior courts by J. E. Hall. Edited by J . R. Bul­
wer. Vol. 1. London, 1876. 8°. 1
------Probate division. Reported by R. Searle, and J. G.
Middleton [ancl others]. Edited by J . R. Bulwer. Vol. 1. 
London, 1876. 8°. . . . . . . .
------Queen’s Bench division. Reported by W. Mills
and A. P. Stone, and in the Court for Crown Cases Re-
served by A. Wilson. Edited by J . R. Bulwer. Vol. 1. 
London, 1876. 83. . . . . . . .  1
Lawrence, E. Historical studies. New York, 1876. 8°. . 1
Lewes, G. II. Problems of life and mind. 1st series, v. 2. 
Boston, 1875. 83. . . . . . . .  1
Little, G. T. Descendants of George Little, Newbury, 1640.
Cambridge, 1877. 12°. . . . . . • • 1
Lodge, H. C. Life and letters of George Cabot. Boston,
1877. 8°.............................................................................................1
London quarterly review. Vol. 141-142. New York, 1876.
8° ..................................................................................................................................................................................................................................... 2
Lowell, J. Judgments delivered in the courts of the United 
States for the district of Massachusetts. Vol. 2. Bos­
ton, 1877. 8°. y . . . . . . 1
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MacArthur, A. Reports of eases in the Supreme Court of
the District of Columbia, 1873-74. Washington, 1875.
8 ° ....................................................................................................................................................................................................................................1
McCahon, J. Reports of eases in the Supreme Court of the 
territory of Kansas, [1858-68]. Chicago, 1870. 8°. . 1
MeCoan, J. C. Egypt as it is. New York, 1877. 8°. . 1
Macleod, D. Memoir of Norman Maeleod. New York,
1876. 8°.........................................................................................1
M’Clintock, J .,  and Strong, J. Cj'clopasdia of biblical, 
theological, and ecclesiastical literature. Vol. 6. New
York, 1876. 1. 8°.............................................................................. 1
McKeen, S. History of Bradford, Vt. Montpelier, 1875.
8° ....................................................................................................................................................................................................................................1
Mahan, A. Critical history of the late American war. With 
an introductory letter by M. AY. Smith. New York, 1877.
8° .  . .......................................................................................................... 1
Marshall, A. K. Decisions of the Court of Appeals of Ken­
tucky, 1820-21. Vol. 3. Washington, Ky., 1828. 8°. . 1
Martin, F. History of Lloyd’s and of marine insurance in 
Great Britain. London, 1876. 8°. . . . .  1
--------  Statesman’s year-book for 1877. London, 1877.
1G°....................................................................................................... 1
Martin, T. Life of th e . Prince Consort. Vol. 2. New
York, 1877. 12°................................................................................ 1
Martineau, II. Autobiography. Edited by M. W. Chap­
man. Boston, 1877. 1. 12°. . . . . .  2
Mason, J. Year-book of facts in science and the arts for
1876. London, 1877. 16°. . . . . . 1
Mathews, W. Hours with men and books. Chicago, 1877.
12° ....................................................................................................................................................................................  1
Mazade, C. de. Life of Count Cavour. New York, 1877.
8 ° . .....................................................................................1
Merivale, C. History of the Romans under the empire.
From the 4th London ed. Vol. 5-7. New York, 1874—
76. 8°. . . . . . . . . .  8
-------- The Roman triumvirates. New York, [1876]. 16°. 1
Missionary herald, 1876. Vol. 72. Cambridge, 1876. 8°. 1
Mississippi. Reports of cases in the High Court of Errors 
and Appeals. Vol. 42. By R. 0 . Reynolds. New York,
1871. 8°.  1
Morgan, L. 11. Ancient society ; or. Researches in the lines 
of human progress. New York, 1877. 8°. . . 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 15
N.
V<
Nason, E. History of Dunstable, Mass. Boston, 1877.
National bankruptcy register reports. Yol. 14. New York,
1877. 8°....................................................................................1
New England business directory, 1873, 75, 77. By Sampson, 
Davenport & Co. Boston, 1873-77. 8°. . . .  3
New England historical and genealogical register. Vol.
29-30. Boston, 1875-76. 8°. . . . . .  2
New England journal of education. Yol. 3-4. Boston,
1876. 4°. . . . . . . . . .  2
New York evening post. July, 1876—June, 1877. New
York, 1876-77. 1°. . . . . . . .  2
Nichols, G. AY. Art education applied to industry. New
York, 1877. 8°.........................................................................1
Nicholson, J. Account of the impeachment, trial, and ac­
quittal of J. Nicholson. Philadelphia, 1794. 8°. . . 1
North American review. Vol. 123. Boston, 1876. 8°. . 1
O.
Oliphant, Mrs. M. (0. AY.) The makers of Florence : Dante, 
Giotto, Savonarola, and their city. London, 1876. 8°. . 1
Otto, AAr. T. United States reports, Supreme Court. Vol.
91-93. Boston, 1876-77. 8°. . . . . .  3
P.
Page, II. A. Thomas De Quincey: his life and writings.
New York, 1877. sm. 8°. . . . . . .  2
Paige, L. R. History of Cambridge, 1630-1877. Boston,
1877. 8°. .   1
Parkman, F. Franee and England in North America. Part 5.
Count Frontenac and New France. Boston, 1877. 8°. . 1
Pattison, E. AY. Digest of Missouri reports. Vol. 1-49, 
inclusive. St. Louis, 1873-75. 8°. . . . .  1
Paul, C. K. William Godwin: his friends and contempo­
raries. Boston, 1876. 8°. . . . . . .  2
Payer, J. New lands within the Arctic circle. New York,
1877. 8°.............................................................................................1
Potter’s American monthly. Vol. 6-7. Philadelphia, 1876. 
sm. 4°. . . . . . . . . . .  2
Prang, L. & Co. State arms of the Union. Boston, 1876. 
obi. 8°. . 1
lb  ST A T E  LI URARY. [Oct.
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Presbytery of Chicago. Trial of Rev. David Swing. Chicago,
1874. 8°................................................................ i
Prime, E. D. G. Forty years in (he Turkish empire ; or, 
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Reports of cases in the Supreme Court of Judicature, [1874- 
75]. J. M. Shirley, reporter. Vol. 55. Concord, 1876.
1
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VOLUM ES.
Annual report of the Superintendent of Public Instruction, 
being the 30th annual report upon the public schools, 1876. 
Concord, 1876. 8°. . . . . . . .  i
N EW  JERSEY.
Acts, 100th Legislature, 1876. Paterson, 1876. 8°. . 1
Journal of the 32d Senate, 1876. Cape May City, 1876. 8°. 1
Minutes of the votes and proceedings of the General As­
sembly, 1876. Salem, 1876. 8°. . . . . . 1
Documents of the 100th Legislature, [1876]. .Jersey City,
1876. 8°........................................................................................... 1
Reports of cases in the Court of Chancery, the Prerogative 
Court and Court of Errors and Appeals. C. E. Green, 
reporter. Vol. 11. Trenton, 1876. 8°. . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court and Court of Errors 
and Appeals. G. W. Vroom, reporter, Vol. 9. Trenton,
1876. 8°........................................................................................... 1
Report of the New Jersey Commissioners on the Centennial 
Exhibition. Trenton, 1877. 8°. . . . . . 1
NEW  l’ORK.
Laws, 99th and 100th sessions, 1876-77. Albany, 1876-77.
8° . ................................................................................................................................................................. 4
Journal of the Senate, 99th session, 1876. Albany, 1§J76. 8°. 1
Journal of the Assembly, 99th session, 1876. Albany, 1876.
8 ° . .....................................................................................1
Documents of the Senate, 98th session, 187a, v. 4, 6 ; 99th 
session, 1876, v. 3-7. Albany, 1875-7'6. 8°. 7
Documents of the Assembly, 98th session, 1875, v. 1, 6, 8,
10 ; 99th session, 1876, v. 1-8. Albany, 1875-76. 8°. . 12
Reports of cases in the Court of Appeals. By PI. E. Sickels.
Vol. 17-20. Albany, 1876-77. 8°. . . . .  4
Reports of cases in the Supreme Court. M. T. Hun, reporter.
Vol. 14—17. New York, [1876]-77. 8°. . . .  4
89th annual report of the Regents of the University. [Al­
bany], 1876. 8°. . . . . . . . .  1
58th and 59th annual reports of the State Library. [Al­
bany], 1876-77. 8°. . . . . . . .  2
Annual report of the treasurer. [Albany], 1877. 8°. . 1
NORTH CAROLINA.
North Carolina reports. Vol. 75. By T. L. Hargrove. 
Raleigh, 1876. 8°. 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 2! i
o i i i o .
* V O L U M E S .
Laws, 1876. Vol. 73. Columbus, 1876. 8°. . . 1
Journal of the Senate, 1874-[75]. Columbus, 1876. 8°. . 1
Journal of the House of Representatives, 1874—[75], Colum­
bus, 1876. 8°. . . . ..................................................1
Reports of cases in the Supreme Court, [1874]. By E. L.
De Witt. Nerv series, v. 25. Cincinnati, 1876. 8°. . 1
Annual report of the Auditor of State for 1876. Columbus*,
1876. 8°.................................................................................. 1
29th annual report of the Board of Agriculture for 1874. 
[Columbus, 1875.] 8°. . . . . . .  1
22d and 23d annual reports of the Commissioner of Common 
Schools, 1875-76. Columbus, 1876-77. 8°. . . . 2
9th annual report of the Commissioner of Railroads and Tele­
graphs, 1875. Columbus, 1876. 8°....................................1
Annual report of the Secretary of State, 1875. Columbus,
1876. 8°. . . . . . . . . .  1
OliEGON.
Reports of cases in the Supreme Court. C. B. Bellinger, 
reporter. Vol. 4-5. San Francisco, 1876. 8°. . . 2
PENNSYLVANIA.
Laws, 1876. Harrisburg, 1876. 8°. . . . . . 1
Journal of the Senate, 1876. Harrisburg, 1876. 8°. . 1
Journal of the House of Representatives, 1876. Harris­
burg, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
Executive documents, 1875. Columbus, 1876. 8°. . . 2
Miscellaneous documents, 1876. Harrisburg, 1876. 8°. . 3
Reports of the Heads of Departments, 1875. Harrisburg,
1876. 8°.................................................................  . . 1
Legislative hand-book, 1876. By J . A. Small. Harrisburg,
1876. 16°. . ................................................1
Pennsylvania state reports. Vol. 79-80. By P. F. Smith. 
Philadelphia, 1876-77. 8°. . . . . . .  2
3d annual report of the Insurance Commissioner. Harris­
burg, 1876. 8°..........................................................................1
Report of the state librarian, 1875. Harrisburg, 1876. 8°. 1
Report of the Superintendent of Public Instruction, for the 
year ending June 1, 1875. Harrisburg, 1875. 8°. . 1
3 0 STATE LIBRARY. [Oct.
RH OD E ISLAND.
V OLUM ES.
Acts and resolves, May sess., 1876—.Jan. sess., 1877. Provi­
dence, 1876-77. 8°. . . . . . . .  l
Public laws, 1873-76. Providence, 1876. 8°. . . . 1
General index to v. 1-10 of the Rhode Island reports. By 
W. H. Clapp. Providence, 1877. 8°. . . . .  1
. SOUTH CAROLINA.
Acts and joint resolutions, extra session, 1877. Columbia,
1877. 8°.....................................' ............................................1
Journal of the Senate, 1875-76 '; extra session, 1877. Co­
lumbia, 1875-77. 8°. . . . . . . .  2
Journal of the House of Representatives, 1875-77. Columbia,
1875-77. 8°..................................................................................... 2
Reports and resolutions of the General Assembly, 1875-76. 
Columbia, 1876. 8°. . . . . . . .  1
TENNESSEE.
Acts, 40th General Assembly, 1877. Nashville, 1877. 8°. 1
Senate journal [and appendix], 1st session, 40th General 
Assembly, 1877. Nashville, 1877. 8°. . . . . 2
Journal of the House [and appendix], 1st session, 40th 
General Assembly, 1877. Nashville. 1877. 8°. . 2
Reports of cases in the Supreme Court. By J . B. Heiskell.
Yol. 8. Nashville, 1876. 8°. . . . . .  1
2d annual report of the Superintendent of Public Schools,
1876. Nashville, 1877. 8°........................................................... 1
TEXAS.
General laws, 15th session, 1876. Galveston, 1876. 8°.
(2 copies.) . . . . . . . . .  2
Cases in the Court of Appeals. Reported by Jackson and 
Jackson. Vol. 1. St. Louis, 1877. 8°. 1
Cases in the Supreme Court. By Terrell and Walker. Vol.
44. Houston, 1876. 8°. . . . . . .  1
VERMONT.
Acts and resolves, 4th biennial session, 1876. Rutland,
1876. 8°. (2 copies.) . . . . . . .  2
Journal of the Senate, 1876. Rutland, 1877. 8°. . 2
Journal of the House, 1876. Rutland, 1877. 8°. . . 1
Legislative documents and official reports, 1876. Rutland,
1876. 8°. o
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 31
VOLUMES.
Reports of cases in the Supreme Court. By J. W. Rowell.
Vol. 48. Montpelier, 1876. 8°. . . . . .  1
17th and 18th reports relating to the registry and returns of 
births, marriages, and deaths. Rutland, 1875-76. 8°.
(2 copies.) . . . . . . . . .  4
7th annual report of the Vermont. Dairymen’s Association. 
Montpelier, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Biennial directory. Montpelier, 1876. 16°. 1
Records of the Governor and Council. Vol. 4. Montpelier,
1876. 8°....................................................................................1
V IRGINIA.
Acts and joint resolutions, 1875-76, 76-77. Richmond,
1876-77. 8°. (2 copies of 1875-76.) . . . .  3
Journal of the Senate [and documents], 1875-76. Rich­
mond, 1875-76. 8°. . . . . . . .  1
Journal of the House of Delegates [and documents], 1875- 
76. 1876-77. Richmond, 1875-76. 8°. . . . . 2
Annual reports of officers, boards, and institutions, 1876. 
Richmond, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Reports of cases in the Supreme Court. By P. R. Grattan.
Vol. 26-27. Richmond, 1876-77. 8°. . . . . 2
Annual reports of internal improvement companies, 1876. 
Richmond, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Catalogue of the State Library, 1877. Richmond, 1877. 8°. 1
W EST V IR G IN IA .
Reports of cases in the Supreme Court of Appeals. II. M.
Mathews. Vol. 8-9. Wheeling, 1876-77. 8°. . 2
Biennial report of the State Superintendent of Free Schools,
1875-76. Wheeling, 1877. 8°. . . . . .  1
W ISCONSIN.
Laws, with the joint resolutions and memorials, 30th an­
nual session, 1877. Madison, 1877. 8°. 1
Senate journal, 30th annual session. Madison, 1877. 8°. 1
Assembly journal, 30th annual session. Madison, 1877. 8°. 1
Reports of cases in the Supreme Court. O. M. Conover, 
reporter. Vol. 40-41. Chicago, 1877. 8°. . . . 2
Governor’s message and accompanying documents, 1877. 
Madison, 1877. 8°. . . . . . . .  2
6th annual report of the State Board of Charities and Reform. 
Madison, 1876. 8°. 1
32 STATE LIBRARY. [Oct.
V O LU M ES.
Annual report of the Superintendent of Public Instruction,
1876. Madison, 1877. 8°. . . . . . .  1
Transactions of the Wisconsin State Agricultural Society.
Vol. 13-14. Madison, 1875-76. . . . . .  2
WYOMING.
Compiled laws. Cheyenne, 1876. 8°. . . . .  1
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Pamphlets received through the State Department by Exchange.
ILLIN O IS.
P A M P H L E T S .
9th annual insurance report of the Auditor of Public Ac­
counts. Springfield, 1877. 8°. . . . . .  1
Biennial report of the Adjutant-General, 1875-76. Spring- 
held, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
4th biennial report of the Board of Charities. Springfield,
1877. 8°. 1
10th biennial report of the Charitable Eye and Ear Infirmary 
at Chicago, 1876. Springfield, 1877. 8°. . . .  1
Biennial report of the Commissioners to Construct the Illinois 
Southern Hospital for the Insane at Anna. Springfield,
1877. 8°. . . . . . . . . .  1
2d biennial report of the Illinois Central Hospital for the 
Insane. Springfield, 1877. 8°. . ' . . 1
14th biennial report of the Illinois Institution for the Bliud. 
Springfield. 1877. 8°. . . . . . .  1
18th biennial report of the Illinois Institution for the Deaf 
and Dumb. Springfield, 1877. 8°. . • ■ • 1
4th biennial report of the Illinois Northern Hospital for the 
Insane. Springfield, 1877. 8°. . . • • ■ 1
4th biennial report of the Illinois Soldiers Orphans Home. 
Springfield, 1877. 8°. . . . • • • •  *
2d biennial report of the Illinois Southern Hospital for the 
Insane, at Anna. Springfield, 1877. 8°. . • • 1
Report of the Illinois State Penitentiary, 1875-76. Spring- 
field, 1877. 8°. 1
4th biennial report of the Illinois State Reform School. 
Springfield, 1877. 8°. . . . . . • •  1
2d biennial report of the Southern Illinois Normal University 
at Carbondale. Springfield, 1877. 8°. . . . • 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 33
P A M P H L E T S .
Message of J. L. Beveridge, governor. Springfield, 1877. 8°. 1
Message of S. M. Cnllom, governor. Springfield, 1877. 8°. 1
Proceedings of the State Board of Equalization, 187G. 
Springfield, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Report of the State Board of Centennial Managers. Spring- 
field, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Report of the State Board of Education, 1875-76. Spring-
field, 1877. 8°..........................................................................1
Report of the State House Commissioners, 1876. Spring- 
field, 1877. 8°................................................................ .........  l
KANSAS.
Directory of the state government, 1877-78. Topeka, 1877.
16°.............................................................................................. 1
M ISSISSIPPI.
Annual report of the Auditor of Public Accounts, 1875. 
Jackson, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Annual report of the Secretary of State, 1875. Jackson,
1876. 8°...........................................................................................1
Annual report of the State Superintendent of Public Edu­
cation. Jackson, 1876. 8°. . . . . . . 1
OHIO.
Annual report of the Adjutant General, 1875. Columbus,
1875. 8°.............................................................................................1
2d annual report of the Central Ohio Lunatic Asylum. Co­
lumbus, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
2d annual report of the State Inspector of Mines, 1875. 
Columbus, 1876. 8°. . . . . . . .  1
30th annual report of the State Library, 1875. Columbus,
1876. 8°.............................................................................................1
OREGON.
Report of the State Librarian, 1876. Salem, O., 1876. 8°. 1
VERMONT.
History of the St. Albans raid. Annual address before the 
Vermont Hist. Soc., Oct. 17, 1876. By E. A. Soivles.
St Albans, 1876. 8°. . . . . . . .  1
30
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Volumes received from Foreign States by Exchange.
Uebersichtder bürgerlichen Rechtspflege im Grossherzogthum 
Baden während des Jahres 1875. Carlsruhe, 1876. 4°. . 1
Uebersicht der Strafrechtspflege im Grossherzogthum Baden 
während des Jahres 1875. Carlsruhe, 1876. 4°. . 1
CANADA.
Acts, 4th session, 3d Parliament, 1877. Ottawa, 1877. 8°. 1
Journals of the Senate, 3d session, 3d Parliament, 1876. 
[Ottawa], 1876. 8°. . . . . . . .  1
Journals of the House of Commons, 4th session, 3d Parlia­
ment, 1877. [Ottawa, 1877.] 8°. . . . .  1
Appendix to the 11th volume of the journals of the House 
of Commons. Ottawa, 1877. 8°. . . . . . 1
Reports of cases in the Court of Queen’s Bench, by H. C.
W. Wethey. Vol. 37. Toronto, 1876. 8°. . ■ ' 1
Sessional papers, v. 8, 1876 ; v. 1-4, 6-8, 1877. Ottawa,
1876-77. 8°. . ' ..........................................................................8
Annual report of the Department of the Interior, 1876. Ot­
tawa, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
9th annual report of the Department of Marine and Fisheries,
1876. Ottawa, 1877. 8°............................................................... 1
Supplements, no. 1-4 to the 9th annual report. Ottawa,
1877. 8°............................................................................................1
Censuses of Canada, 1665-1871. Vol. 4. Ottawa, 1876.
8° ..................................................................................................... 1
General report of the Minister of Public Works, 1876. Ot­
tawa, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
Geological Survey of Canada. A. R. C. Selwyn, director.
Report of progress, 1875-76. [Montreal], 1877. 8°. . 1
L’instruction publique au Canada. Par P. J. O. Chauveau, 
Quebec, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Public accounts of Canada for 1876. Ottawa,. 1877. 8°. . 1
Quebec past and present, 1608-1876. By J. M. Le Moine. 
Quebec, 1876. 8°........................................................................... 1
Report of the Minister of Agriculture, 1876. Ottawa, 1877.8° .  ...............................................................................................................................................................
Report of the Postmaster-General, 1876. Ottawa, 1876. 8°. 
Report of the Superintendent of Insurance, 1876. Ottawa, 
1877. 8°. .................................................................. 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3.
VOLI
Report of the Superintendent of Public Instruction, 1875-76.
Quebec, 1876. 8°. (2 c o p i e s . ) ......................................
Report on the state of the militia of the Dominion, 187C. 
Ottawa, 1877. 8°. . . . . . . .
Report on weights and measures, 1876. Ottawa, 1877.
8°.................................................................................................
Report, returns, and statistics of the inland revenues, 1876. 
Ottawa, 1876. S°. . . . . . . .
Report on adulteration of food, 1876. Ottawa, 1877. 8°.
Canal statistics, 1876. Ottawa, 1877. 8°. . . .
Tables of trade and navigation. 1876. Ottawa, 1876. 8°.
HESSE DARMSTADT.
Gewerbeblatt fur das Grossherzogthum Hessen. 39er 
■ Jahrgang, 1876. Darmstadt, [1876]. 8°.
Zeitschrift tur die landwirthschaftlichen Vereine des Gross- 
herzogthums Hessen. 46er Jahrgang, 1876. Darmstadt, 
[1876]. 4°................................................................................
ITA LT.
Annali del Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio,
1876. Numero 83,85. Statistica. Roma, 1876-77. 8°. 
Movimento della navigazione italiana nei porti esteri, 1869-
74. Roma, 1876. 1.8°. . . . . . .
Popolazione. Movimento dello stato civile, 1875. Roma,
1877. 1. 8°................................................................................
Navigazione nei porti del regno, 1875-76. Roma, 1876-77.
1. 8°.............................................................................................
Relazione statistica sulla amministrazione della giustizia,
1873. Affari civili e commerciali. Roma, 1876. 4°.
Statistica delle casse di risparmio, 1873-76. Roma, 1877.
1. 8° .  ..................................................................................................................................
NETHERLANDS.
Geregtelijke statistiek van het koningrijk der Nederlanden,
1874. ’s Gravenhage, 1876. 4°. .
N EW  SOUTH W A LES.
New South Wales Intercolonial and Philadelphia Inter­
national Exhibition. Mines and mineral statistics. Syd­
ney, 1875. 8°. .........................................................
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PROVINCE OP ONTARIO.
VOLUM ES.
Statutes, 4th session, 2d Parliament, and 1st and 2d sessions,
3d Parliament. Toronto, 1874-77. 8°. . . .  3
Journal of the Legislative Assembly, 2d session, 3d Parlia­
ment. Toronto, 1877. 8°. . . . . . .  1
Sessional papers, 2d session, 3d Parliament. Vol. 9. To­
ronto. 1877. 8°. . . . . . . . .  4
Annual report of the normal, model, high, and public schools 
for 187.1. Toronto, 1877. 8°. . . . . . . .  i
Special report on the Ontario educational exhibit, and the 
educational features of the International Exhibition, 1876. 
Toronto, 1877. 8°. . . . . . . .  1
PROVINCE OP QUEBEC.
Statutes of Quebec, 2d session, 3d Parliament, 1876. Que­
b e c .  1876. 8°.  . . . . . . . . 1
Journals of the Legislative Council, 1st session, 3d Parlia­
ment. Quebec, 1875. 8°. . . . . . .  1
KOVAL GEOGRAPHICAL SOCIETY, LONDON.
Journal of the Society. Vol. 45. London, [1876]. 8°. . 1
Proceedings of the Society. Vol. 20. London, 1876. 8°. 1
SW EDEN.
Bidrag till sveriges offlciela statistik for °tr 1873-74. Stock­
holm, 1875. 4°. . . . . . . . .  5
Statistique internationale. , État de la population. 1. Ta­
bleaux. Stockholm, 1875-76. 4°. 1
VICTORIA.
Report of the Minister of Public Instruction, 1875-6. Mel­
bourne, [1876]. f°. . . . . . . .  1
73
Volumes received by Exchange, o f Duplicates. 
Proceedings of the American Association for the Advance­
ment of Science, 1869,73-75. Cambridge,Salem, 1870—76. 4
Historical magazine. Vol. 8-9, 10, no. 1-2. 2d series; v.
1 2, 3, no. 1-4 and extra no. 1-5, 3d series. Morrisania, 
1870-75. sin. 4°. . . . . . . . .  4
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. -37
VOLUM ES.
Lincoln memorial. By AV. T. Coggeshall. Columbus, 1805.
12°. . ' ......................................1
Re-union of the sons and daughters of Newport, R .I., Aug.
23,1859. B yG . C. Mason. Newport, 1859. 12°. . 1
Description of a system of biography. By J . Priestley.
Philadelphia, 1803. 8°............................................................I
Reports of cases in the Supreme Court of Pennsylvania. By 
AY. Rawle, Jr. ATI. -1. Philadelphia, 1834.’ 8°. . . 1
Reports of cases in the Supreme Court of Alabama, 1820-26.
By H. Minor. New York, 1829. 8°...................................1
Gongorra, an historical and critical essay on the times of 
Philip III. and IAr. of Spain. With translations. By E. 
Churton. London, 1862. sm. 8°. . . . . . 2
15
Pam2)hlets received by Exchange o f Duplicates.
P A M P H L E T S .
Address at the semi-centennial celebration of Middlebury 
College, 1850. n .p .,  1850. 8°. . . . . .  1
Discourse at the semi-centennial anniversary of the American 
Board of Commissioners for Foreign Missions, at Brad­
ford, June 29, 1860. By S. M. Worcester. Boston.
1860. 8°. .........................................1
Semi-centennial discourse before the Massachusetts Home 
Missionary Society, May 29, 1849. By R. S. Stofrrs.
Boston, 1849. 8°.............................................................................. 1
Centennial discourse in AYilliamstown, Mass , Nov. 19,1865.
By AI. Noble. North Adams, 1865. 8°. . . . 1
Historical discourse, of the Congregational Church, in Kil- 
lingvvorth, Conn., May 31, 1870. By AY. Miller. New 
Haven, 1870. 8°. . . . . . . . .  1
Historical address on the 150th anniversary of the Congre­
gational Church, Kingston, N.H., Sept. 28, 1875. By
J. H. Mellish. Providence, 1876. 8°. . . . . 1
Broadway Tabernacle Church : its history and work. By 
•J. P. Thompson. New York, 1871. 8°. 1
The missionary age : a half-century discourse. By R. Ander­
son. Boston, 1851. 8°. . . . . . .  1
Reply to ‘‘ The existence of two churches in South Deerfield. ’ ’
By P. K. Clark. Greenfield, 1859. 8°. . . .  1
200th anniversary of the Clinton Congregational Church, Nov.
13, 1867. New Haven, 1868. 8°................................................I
STATE LIBRARY. [Oct.
Descendants of tlie first John Folsom, through .John, Peter, 
ancl Ephraim Folsom. By N. S. Folsom. Boston, 187G.
8°..................................................................... .........  . . 1
Oberlin ; its origin, progress, and results. An address, Aug.
22, 18G0. By -J. H. Fairchild. Oberlin, 1860. 8D. . 1
Minutes of the General Convention of Vermont, 1853, 58,
59, 61-67, 69, 71-75. Windsor, Montpelier, 1853-75.
8°. . . . ■ .........................................................16
Minutes of the annual meeting of the Rhode Island Congre­
gational Conference, 1864, 67, 68. Providence, 1861-68.
8°.................................................................................................3
Minutes of the Rhode Island Congregational Conference,
June 12-13, 1877. Providence, 1877. 8°. . . 1
Minutes of the General Conference of the Congregational 
Churches in Massachusetts, lst-3d, 5th-7th annual ses­
sions. Boston, 1860-66. 8°. . . . . .  6
Minutes of the General Conference of Maine, 1832-35, 37- 
62, 64, 68-76. Portland, Augusta, Bangor, 1832-76. 8°. 41
Proceedings of the General Association of Connecticut, 1816, 
20-25, 28, 32 ; Minutes, 1836, 39-40, 44-74. Hartford,
1816-75. 8°............................................................................. 41
33d and 40th annual reports of the Mercantile Library Asso­
ciation of New York. New York, 1854-61. 83. . 2
17th-20th annual reports of the Children’s Aid Societj^, 1869- 
72. New York, 1869-72. 83. . . . . .  4
24th annual report of the Boston Provident Association,
1875. Boston, 1875. 83. . . . . . .  1
18th annual report of the Washingtonian Home, Boston. 
Boston, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
Elections sermons of Massachusetts, 1749, 1755 and 1775.
Boston, 1749-75. 3v. 8°. . . . . .
History of Winchendon from 1735 to the present time. By 
E. Hyde. Worcester, 1849. 12°.........................................
Volumes received by Donation.
V O LU M ES.
From the American Pharmaceutical Association — 
Proceedings of the 24th annual meeting, 1876. Philadel­
phia, 1877. 8°. . . . . . . . 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 39
VOLUMES.
From David M. Balfour, Charlestown —
Charlestown directory, 1852. Charlestown, 1852. 12°. . 1
From the Board of Agriculture —
Transactions of the 3d-4th National Prison Congress, 1874,
76. New York, 1874-77. 8°................................................2
From the Board of Education of the city and county of 
New York —
35th annual report, 1876. New York, 1877. 8°. . . 1
From the Board of Trustees of Public Schools of the 
District of Columbia —
2d report, 1875-76. Washington, 1877. 8°. . . 1
From the Bunker Hill Monument Association —
History of the Association during the 1st century of the 
United States. By G. W. Warren. Boston, 1877. 8°. . 1
From the California State Agricultural Society —
Transactions of the Society, 1874. Sacramento, 1875. 8°. 1
From the Centennial Committee of the Board of Edu­
cation —
A collection of catalogues and reports of institutions. . 6
From George E. Chambers, Registrar of Philadelphia — 
Report of the Board of Health of Philadelphia, 1875. Phila­
delphia, 1876. 8°. . . . . . . .  1
From the City Government of Boston —
Auditor of accounts’ annual report of receipts and expendi­
tures,' 1876-77. Boston, 1877. 8°. . . . .  1
City documents, 1876. Boston, 1877. 8°. . . .  3
Annual report of the overseers of the poor, 1877. Boston,
1877. 8°................................................................................... 1
Ordinances and rules and orders, with statutes of Massachu­
setts relating to the city. Boston, 1869-76. 8°. . 2
Annual report of the school committee, 1876. Boston,
1877. 8°....................................................................................1
1st report of the record commissioners of Boston, 1876. 
Boston, 1876. 8°. . 1
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V O LU M ES.
From the City of Lowell —■
Revised charter and ordinances. Lowell, 1876. 8°. . . 1
From the City of Lt’nn—
Centennial memorial of Lynn, Mass. By J. R. Newhall. 
Lynn, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
City documents and municipal register. Lynn, 1877. 8°. . 1
From the City of New Bedford —
Centennial in New Bedford. Historical address by W. W. 
Crapo, 4th July, 1876. New Bedford, 1876. 8°. . . 1
From the City of Worcester —
Laws and ordinances, revised charter, etc. Worcester, 1867.
8°.................................................................................................1
Celebration of the centennial anniversary of the Declaration 
of Independence. Worcester, 1876. 1. 8°. . . 1
From R. Clarke & Co. —
Digest of law publications. Cincinnati, 1877. 8°. . . 1
From Robert Clarke, Cincinnati, Ohio —
10th reunion of the Society of the Army of the Cumberland, 
Philadelphia, 1876. Cincinnati, 1876. 8°. . 1
From the Cleveland Board of Education —
40th annual report. Cleveland, 1877. 8°. . . .  1
From the Cobden Club —
Correspondence relative to the budgets of various countries.
By J. W. Probyn. London, 1877. 16°. 1
From the Congregational Publishing Society —
Minutes of the 74th annual meeting of the Massachusetts 
General Association. Boston, 1876. 8°. . . . 1
From E. L. Davis —
Journal of the 86th annual meeting of the convention of the 
Protestant Episcopal Church in the diocese of Massachu­
setts, 1876. Boston, 1876. 8°. . . . . .  1
From C. C. Dawson —
Saratoga : its mineral waters, etc. By C. C. Dawson. New 
York, 1874. 16°. . 1
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From the Dayton Board of Education —
Annual report of the Board of Education* 1876. Dayton,
1877. 8°....................................................................................1
From the directors of the Caisse d’Epargne de Paris — 
Rapports et comptes rendus des opérations de la Caisse 
d’Epargne pendant l’année 1876. Paris, 1877. 4°. . 1
From T. S. Fernon —
The Road: a fortnightly review of railway practice. [Feb.
1875—Jan. 1877.] Philadelphia, 1877. f°. . . .  1
From Charles F. Folsom, Secretary of the Board of 
Health —-
Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Vol. 1-3. 
Buffalo, 1874-77. 8°...............................................................3
From Hon. Joel Giles, Boston —
Annual report of the United States Geological and Geograph­
ical Survey of the territories, embracing Colorado, report 
of progress for 1873. By F. V. Hayden. Washington,
1874. 8°................................................................................... 1
From Dr. Samuel A. Green, Boston —
Bi-centenary of the burning of Providence in 1676. Address,
Apr. 10, 1876. by Z. Allen. Providence, 1876. 8°. . 1
Proceedings of the centennial celebration at Groton, July 4,
1876. With an oration by S. A. Green. Groton, 1876. 8°. 1
From Harvard University —
Harvard University catalogue, 1874-75, 1875-76, 18/6-77. 
Cambridge, 1874-76. 12°. . . . . . .  3
From. II. A. H ill—-
A series of papers and circulars used in opposing u a bill to 
regulate immigration,” in Congress, 1876-77. By II. A.
Hill. Boston. 1877. 8°. . . . . . .  1
Immigration and head-money taxes. By II. A. Hill. Bos­
ton, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
From Hon. Charles Hudson, Lexington —
Abstract of the history of Hudson. By C. Hudson. Bos­
ton, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
6
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From I)r. Edward Jarvis —
23d report upon the registration of births, marriages, and 
deaths in Rhode Island, 1875. B y E .T . Caswell. Provi­
dence, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
From Hon. Clark Jillson, Worcester —
Celebration \>y the inhabitants of Worcester, Mass., of the 
centennial anniversary of the Declaration of Independence,
Jul}- 4, 1876. Worcester, 1876. 8°. . . . 1
From the Lancaster Town Library —
Catalogue of the library of Lancaster. Boston, 1877. sm.
4°.................................................................................................1
From Abbott Lawrence, Esq. —
Journal of a tour to Niagara Falls in 1805, by T. Bigelow. 
Boston, 1876. 8°. . . . . . . .  1
From the Library of Congress —
Annual report of the librarian, 1876. Washington, 1877.
8°................................................................................................1
Catalogue of recently added books, 1873-75. Washington,
1876. 1.8°............................................................................... 1
From Edward II. R. Lyman, New York —
Memoir of Mrs. Anne Jean Lyman. Bjr Mrs. S. -I. L. 
Leslej'. Cambridge, 1876. 4°. . . . . .  1
From Edward McPherson —
Handbook of politics for 1876. By E. McPherson. Wash­
ington, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
From the Massachusetts Commissioner to the Centennial 
Exhibition at Philadelphia —
Report of the Commissioner. Boston, 1877. 8°. . . 1
Brazilian biographical annual by J. M. de Macedo. Rio de 
Janeiro, 1876. 8°. . . . . . . .  3
From the Massachusetts Historical Society •—
Collections. Yol. 2-3. 5th series. [Belknap papers.] 
Boston, 1877. 8°. . . . . • • • - 2
Proceedings, 1875-76. Yol. 12. Boston, 1876. 8°. . 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 43
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From Mrs. Samuel Ma}-, Boston —
Letters on the American rebellion, 1860-65. By S. A. 
Goddard. London, 1870. 8°. . . . . .  1
From the Mercantile Library Association, N.Y. —
Catalogue of the English prose fiction in the Library. New 
York. 187G. 8°........................................................................ 1
From Frederik Muller, bookseller at Amsterdam —
Annales de la Société Malacologique de Belgique. Tome 
1-4. 8-9. Années 1863-G9, 73-74. Bruxelles, [1865—
75]. 8°..................................................................................... G
Procès verbaux des séances. Tome 3-4. Bruxelles, 1874-
75. 8°................................................................................... 2
From the Museum of Comparative Zoology —
Memoirs. Vol. 2, no 9; v. 4, no. 10; v. 5, no. 1. Cam­
bridge, 1876-77. 4°. . . . . . . .  3
From the National Publishing Company, Philadelphia — 
Illustrated history of the Centennial Exhibition. By J . D. 
McCabe. Philadelphia, [1877]. 8°. . . . .  1
From B. G. Northrop, Secretary of the Board of Edu-
cation, Conn. —
Annual report of the Board of Education of Connecticut,
1875-77. New Haven, 1875-77. 8°. . . . 2
From J. B. Osgood & Co. •—-
The heliotype process. By E. Edwards. Boston, 1876. 4°. 1
From G. Parker —
The formation of the state of West Virginia. Wellsburg,
1875. 8°.................................................................  1
From the Pennsylvania Historical Society —
Memoirs. Vol. 12. Philadelphia, 1876. 8°. • 1
From the publishers —
Boston morning journal. July — Dec. 1876. Boston, 1876. 
f°. . . ..........................................................1
From the Quincy Public Library —• 
6th annual report. Boston, 1877. 8°.
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From Rear-Admiral C. R. P. Rodgers —
Historical sketches of the United States Naval Academy. 
Washington, 1876. 8°. . . . . . . .  1
From Prof. E. E. Salisbury, Yale College —
Mr. William Diodate and his Italian ancestry. By E. E. 
Salisbury. New Haven, 1876. 4°. . . . .  1
From the Smithsonian Institution —
Contributions to knowledge. Vol. 20-21. Washington,
1875-76. 8 ° . ..........................................................................2
Annual report of the Board of Regents, 1875. Washington,
1876. 8°........................................................................................... 1
The empire of Brazil at the Universal Exhibition of 1876.
Rio Janeiro, 1876. 8°. . . . . . . .  1
From Edwin M. Snow, Providence —
Report upon the census of Rhode Island, 1875. By E. M.
Snow. Providence, 1877. 8°. (2 copies.) . . .  2
20th-22d report upon the registration of births, marriages, 
and deaths in Rhode Island, 1872-74. Providence, 1874- 
76. 8°............................................................................................... 3
From the Town of Hudson —
Abstract of the history of Hudson. By C. Hudson. Hud­
son, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
From the Town of Kingston —
Report of the proceedings and exercises at the 150th anni­
versary of the incorporation of Kingston, June 27, 1876. 
Boston, 1876. 8°. . . . . . . . . 1
From the Town of Waltham —
Historical address before the citizens of Waltham, July 4,
1876, by J. Rutter. [Waltham], 1877. 8°. . . . 1
From the Town of Watertown —
Address of W. 11. Ingraham, and oration by J. F. Lovering, 
at the centennial celebration, Watertown, July 4, 1876. 
Watertown, 1876. 8°. . . . . . . 1
From the Town of Woburn —
Woburn directory, 1877. Woburn, 1877. 8°. . . . 1
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From the U.S. Bureau of Education —
Public libraries in the United States. Part 1. Washington,
1876. 8°. (2 copies.) . . . . 2
Report of the Commissioner of Education, 1875. Wash-
ington, 1876. 8°. . 1
From the U.S. Engineer Department —
Annual report of the Chief of Engineers for the .year 187G. 
Washington, 187G. 8°. . . . . . . .  3
Report upon geographical and geological explorations and 
surveys west of the 100th meridian, in charge of CL M. 
Wheeler, under the direction of A. A. Humphreys. Voi.
5. Zoology. Washington, 1875. 4°. . . . . 1
Report of the geological exploration of the 40th parallel.
By C. King. Voi. 6. Microscopical petrography, by F. 
Zirkel. Washington, 187G. 4°. . . . . 1
From the U.S. Interior Department—
Annual report of the United States Geological and Geograph­
ical Survey of the territories, embracing Colorado and 
parts of adjacent territories. By F. V. Hayden. Wasli-
ington, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
Compilation of the treaties between the United States and 
the Indian tribes now in force as laws. Washington, 1873.
1. 8° ............................................................................................................ . . 1
Report of the United »States Geological Survey of the Terri­
tories. F. V. Hayden, geologist. Vol. 9-10. Wash­
ington. 1876. 4°. . . . . . . . .  2
Report on the geology of the eastern portion of the Uinta 
Mountains. By J. W. Powell. Washington, 1876. 4°. 1
Bulletin of the United States National Museum. No. 1-6. 
Washington, 1875-76. 8°._ _ . . . . . . 6
From the U.S. Navy Department —
Astronomical and meteorological observations made during 
1874, at the United »States Naval Observatory. C. D. 
Davis, superintendent. Washington, 1877. 4°. . 1
From the U.S. »State Department —
Papers relating to foreign relations. Washington, 1876. 8°. 1
From the U.S. Patent Office —
Annual report of the Commissioner of Patents for 1876. 
Washington, 1877. 1.8°. 1
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Specifications and drawings of patents, April, 1876— April,
1877. Washington, 1876-77. 1.8°. . . . . 13
Official gazette. Yol. 1. 1872. Washington, 1875. 1.8°. 1
From the U.S. Treasury Department —
Annual report of the secretary on the state of the finances,
1876. Washington, 1876. 8°. . . . . .  1
Annual report of the operations of the U.S. Life-Saving 
Service for the fiscal year ending June 30, 1876. Wash­
ington, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
From the U.S. War Department —
Official army register, 1875-77. Washington, 1875-77. 8°. 3
From E. Ward —
Speeches on commercial, financial, and other subjects. By 
E. Ward. New York, 1877. 8°. . . . . . 1
From Hon. Oliver Warner, Assistant State Librarian — 
Massachusetts Institute of Technology. President’s report,
1875. Boston, 1876. 8°. . . . . . .  1
From G. K. Warren, Washington, D. C .—
Report of the transportation route along the Wisconsin and 
Fox Rivers in Wisconsin. By G. K. Warren. Washing­
ton, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
From lion. Carroll D. Wright —
Census system of Massachusetts for 1875. Edited for the 
Bureau of Statistics of Labor, by 0 . W. Weaver. Bos­
ton, 1876. 4°. . . . . . . . .  1
From J. F. Williams —
History of Saint Paul, and of the county of Ramsey, Minn.
Saint Paul, 1876. 8°. . . . . . . .  1
From M. Woolley —
The science of the Bible; or, An analysis of the Hebrew 
mythology. Chicago, 1877. 8°. . . . . 1
1877.] PUBLIC DOCUMENT— No. 3. 47
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From the American Antiquarian Societjr —
Proceedings at the semi-annual meeting, April 26, 1876. 
Worcester, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Proceedings, March 20, 1877 [on] the death of Hon. E. 
Washburn. Worcester, 1877. 8°. 1
From the Ancient and Honorable Artillery Co., Boston — 
237th-239th annual record. Boston, 1876-77. 8°. . . 3
From the Andover Theological Seminary —
Catalogue of officers and students, 1876-77. Andover,
1876. 8°.............................................................................................1
From C. C. Andrews —
Keport on pauperism and poor-laws in Sweden and Norway. 
London, 1877. 8°. . . . . . . .  1
From Hon. Moses K. Armstrong, Dakota —
Centennial address on Dakota Territory. By M. K. Arm­
strong. Philadelphia, 1876. 8°. . . . . .  1
From George W. Barber —
Eeport of the Board of Managers of the National Home for 
Disabled Volunteer Soldiers. Washington, 1877. 8°. . 1
From Charles M. Bliss, Secretary of the Bennington 
Historical Society —
List of officers of the Bennington Historical Society. Ben­
nington, 1876. 8°. . . . . . . .  1
From the Boston Provident Association —
25th annual report. Boston, 1876. 8°. ■ • ■ 1
From the Boston Public Library —
Bulletin, no. 39-42. Oct. 1876 — July, 1877. Boston,
1876-77. 1 . 8 ° . .................................................................. 4
25th annual report. Boston, 1877. 8°. . . . .  1
From the Bronson Library —
6th-7th annual reports, 1874-5, 1875-6. Waterbury, 1875- 
76. ' 8°........................................................................................ 2
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From the Brookline Public Library —•
20th annual report. Boston, 1877. 8°. . . . 1
From the Centennial Committee of the Board of Educa­
tion —
A miscellaneous collection of pamphlets. . . . .  138
From the Chicago Public Library —
5th annual report. Chicago, 1877. 8°. . . . . 1
From the City of Fall River —
3d annual report of the Watuppa Water Board. Fall River,
1877. 8°....................................................................................1
From the City Superintendent of Schools, New York — 
Annual report, 1876. New York, 1877. 8°. . . 1
From the Clarke Institution for Deaf Mutes, North­
ampton —
9th annual report, 1876. Northampton, 1876. 8°. . 1
From the Cobden Club, London —
Russia, Turkey, and England. By R. Cobden. London,
1876. 16°........................................................................................... 1
From the directors of the Boston and Albany R.R. —
7th-9th annual reports. Springfield, 1875-77. 8°. . 3
From the directors of the Boston and Lowell R.R. —
Reports of the directors, 1875-76. Boston, 1875-76. 8°. 2
From the directors of the Boston and Maine R.R. —
Reports of the directors, 1875-76. Boston. 1876. 8°. . 2
From the directors of the Boston and Providence R.R. — 
Reports, 1875-76. Boston, 1876. 8°. . . . .  2
From the directors of the Connecticut State Prison — 
Report, 1877. Hartford, 1877. 8°. . . . . .  1
From the directors of the Eastern R.R. —
41st annual report. Boston, 1876. 8°. (2 copies.) . 2
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 49
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From the directors of the Old Colony R.R. —
12th and 13th annual reports. Boston, 1875-76. 8°.
From J. Davis, Supt. of Public Schools, Allegheny
City —
22d annual report of the Board- of Comptrollers, and 3d an­
nual report of the Supt. of Public Schools of Allegheny 
City, 1876. Pittsburgh, 1877. 8°. . . . .
From R. S. Edes —
Address in Bolton, July 4, 1876, at the centennial celebra­
tion. By R. S. Edes. Clinton, 1877. 8°.
From Hon. Charles Endicott, State Treasurer, Mass. — 
Centennial celebration, at Canton, July 4, 1876. Historical 
address. Boston, 1876. 8°. . .
From Charles L. Flint, Secretary of the Board of Agri­
culture —
Prizes for arboriculture offered by the Massachusetts Society 
for Promoting Agriculture. Boston, 1876. 8°.
From Hon. G. V. Fox, Lowell, Mass. —
Facts about the Carroll County Kearsarge Mountain, n.p.,
1877. 1. 8°.................................................................................
From the General Society of Mechanics and Tradesmen 
of New York City —
Report from the treasurer, finance committee, etc., 1845, 48- 
72, 74. 77. New York, 1845-77. 8°..................................
From Dr. Samuel A. Green, Boston —
The Peabody Institute of Baltimore. The founder’s letters 
and the papers relating to its dedication. Baltimore, 1868.
8° .................................................................................................. ............................................................................................
Notice of M. Jean Frédéric de Waldeck. Read before the 
Mass. Hist. Soc., Oct. 1, 1876. By S. A. Green. Boston,
1876. 8°....................................................................................
The progress of liberty in a hundred years, an oration, 
Taunton, 4th July, 1876. B}' C. F. Adams. Taunton,
1876. 8°.................................................................
From Daniel L. Harris, Springfield —
Municipal extravagance. By D. L. Harris. Philadelphia, 
1876. 8°....................................................................................
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31st and 32d annual reports of the Connecticut River R.R.
Co., 1875-76. Northampton, 1875-76. 8°. . . . 2
From G. J. Harney, Cambridge, Mass. —
The anti-Turkish crusade ; with reflections on the Eastern 
question. By G. J. Harney. Boston, 1876. 8°. . . 1
From Harvard College —
51st annual report of the president, 1875-76. Cambridge,
1877. 8°...................................................................................1
From the Howard Association, London —
Howard Association report, Sept., 1876. London, [1876],
8°................................................................................................. 1
The prison congress of London, July, 1872. London, n.d.
8 ° . .....................................................................................1
Humanity and humanitarianism. By W. Tallack. London,
1871. 8°........................................................................................... 1
Various pamphlets published by the Association. . . 12
From Rev. S. C. Jackson, D.D., Andover —
Necrology of Middlebury College, 1875-76. Middlebury,
1877. 8°........................................................................................... 1
From Dr. Edward Jarvis —
21st annual report upon the. births, marriages, and deaths in 
Providence for the year 1875. By E. M. Snow'. Provi­
dence, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
From the Lancaster Town Library-—
14th annual report of the library committee, 1876-7. Clinton,
1877. 8°. (2 c o p ie s .) .................................................................2
Address, July 4, 1876, at Lancaster. By J. D. Washburn. 
Lancaster, 1876. 8°. . . . . . . .  1
From the Lawrence Free Public Library —
5th annual report. Lawrence, 1877. 8°. . . . . 1
From the Literary and Philosophical Society of Liver­
pool —
Proceedings, 1875—76. No. 30. London, 1876. 8°. . 1
From the Lynn Public Library —
13th and 14th annual reports. Lynn, 1876-77. 8°. . . 2
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 51
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From the Massachusetts Commission to the Centennial 
Exhibition at Philadelphia —
Report on the geological map of Massachusetts, prepared by 
W. O. Crosby. Boston, 187(1. 8°. . . . .  1
64 catalogues, reports, and other documents relating to the 
Centennial Exhibition. . . . . . . .  64
From the Massachusetts General Hospital —
63d annual report, 1876. Boston, 1877. 8°. . . 1
From the Massachusetts Humane Society —
History of the society. Boston, 1877. 8°. . . .  1
From the Massachusetts Institute of Technology —
11th and 12th annual catalogues. Boston, 1875-76. 8°. . 2
Progress of the physical department of the Institute of 
Technology, 1867-77. Boston, 1877. 8°. . . 1
From the Mercantile Library Association of New York —
1st—19th., 21st, 23d-28th, 80th-32d, 41st, 47th-48th annual 
reports. New York, 1838-69. 8°........................................37
From the Museum of Comparative Zoology —
Bulletin. Yol. 3, 15-16. Cambridge, 1876. 8°. . . 1
Annual report of trustees, 1876. Boston, 1877. 8°. . 1
From Middlebury College —
Catalogue of officers and students, 1876-77. Middlebury,
1876. 8°.............................................................................................1
From Rev. E. Nason —
Billerica. A centennial oration by E. Nason, July 4, 1876. 
Lowell, 1876. 8°. . . . . . . . .  1
From James Nesbitt, Columbus, Ohio —
Proceedings of the Grand Commandery of Knights Templar 
of Ohio, at the 34th annual conclave, 1876. Dayton,
1876. 8°.............................................................................................1
Proceedings of the Grand Chapter of Royal Arch Masons of 
Ohio, at the 60th annual convocation, 1876. Dayton, 1876.
8° . ................................................................................................................................................1
From the New Bedford Free Public Library — 
25th annual report. New Bedford, 1877. 8°. 1
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From the New England Historic-Genealogical Society — 
Proceedings, 1877. Boston, 1877. 8°. . . . .  1
From the New England Hospital for Women and Chil­
dren —
Annual report, 1876. Boston, 1877. 8°. . . . . 1
From the New York Mercantile Library Association —
56th annual report. New York, 1877. 8°. . . .  1
From the Newburyport Public Library —
20th and 21st annual reports. Newburyport, 1876-77. 8°. 2
From the Nova Scotia Hospital for the Insane —
19th annual report. Halifax, 1877. 8°. . . . .  1
From the Office of the Secretary of State —
Transactions of the Hingham Agricultural and Horticultural 
Society, 1876. n.p., 1877. 8°. . . 1
Annual report of the Berkshire Agricultural Society, 1876. 
Pittsfield, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Transactions of the Iloosac Valley Agricultural Society,
1876. North Adams, 1876. 8°. . . . . .  1
Transactions of the Nantucket Agricultural Society, 1876.
Nantucket, 1877. 8°. . . . . 1
Constitution of the state of New Hampshire as amended 
Dec., 1876. Concord, 1877. 8°. . . . . .  1
From the Old Residents’ Historical Association —- 
Contributions. No. 3. Lowell, 1877. 8°. . . .  1
From J. R. Orwig, Harrisburg, Penn. —
Harrisburg visitors’ guide. Harrisburg, 1876. 8°. . 1
From II. B. Osgood, of Nortlibridge —
Catalogue of the Whitinsville Social Library. Worcester,
1876. 12°..................................................................................1
From the Peabody Institute —
25th annual report. Peabody, 1877. 8°. . . . . 1
From the Pennsylvania Institution for the Instruction of 
the Blind —
11th annual report, 1876. Philadelphia, 1877, 8°. . 1
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From the Pennsylvania Training School lor Feeble­
minded Children —
22-24th annual reports. Westchester, 1875-76. 8°. . 3
From the Pilgrim Record Society —
Bulletin of the Society. Centennial issue. Journal of 
Anna Green Winslow, 1771-73. New York, 1876. 8°. . 1
From David Pulsifer, Boston —
Speech of W. Eustis to both branches of the Legislature of 
Massachusetts, June 4, 1823. Boston, 1823. Broadside. 1
From J. H. Reed, Secretary of Mount Auburn Cemetery — 
Annual report of the trustees, 1857, 76-77. Boston, 1857-
77. 8°................................................................................................. 3
From Hon. J . Rockwell— .
July 4, 1876. Centennial celebration at Lenox, Mass. His­
torical address by J . Rockwell. Pittsfield, 1876. 8°. . 1
From H. H. Rueter —
Argument by H. H. Rueter in favor of discriminating legis­
lation regarding the sale of fermented and distilled liquors. 
Boston, 1877. 8°. . . . . ■ ■ • •  1
From the San Francisco Mercantile Library Association —
24th annual report, 1876. San Francisco, 1877. 8°. . 1
From Edwin M. Snow, Providence —
20th annual report upon the births, marriages, and deaths in 
Providence for 1874. Providence, 1875. 8°. . . 1
From the Springfield City Library Association —
Annual report, 1877. Springfield, 1877. 8°. • 1
From the State Lunatic Asylum at Utica, New York —
34th annual report, 1876. Albanyq 1877. 8°. - ■ 1
From C. C. Strong, M.D., Portland, Oregon —
Proceedings of the 3d annual meeting of the Medical Society 
of Oregon. Portland, 1876. 8°. . 1
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From the Temporary Asylum for Discharged Female 
Prisoners —
13Lli annual report. Boston, 1876. 8°. . . . 1
From G. A. Thayer—•
The Braintree soldiers’ memorial. Byr G. A. Thayer. Bos­
ton, 1877. 8°......................................................... 1
From the Toledo Public Library —
3d annual report. Toledo, 1877. 8°. . . . .  1
From the Town of Northampton —
Report of the Board of Water Commissioners. Northamp­
ton, 1877. 8°. . . . . . . . .  1
From the trustees of Mount Holyoke Female Seminary—- 
38th annual catalogue, 1874-75. Northampton. 1875. 8°. 1
Opening of Lyman Williston Hall. Address by W. S. Tyler, 
and exercises of dedication. Springfield, 1877. 8°. . 1
From Tufts College —
Catalogue of officers and students, 1876-7. Boston, 1876.
8°................................................................................................. 1
From the U. S. Bureau of Statistics —
Quarterly report of the Chief of the Bureau of Statistics,
June, Sept., and Dec., 1876. Washington, 1876-77. 8°. 3
From the U. S. Engineer Department —
Report of a reconnoissance from Carroll, Montana Territory, 
to the Yellowstone National Park and return, in the sum­
mer of 1875, by W. Ludlow. Washington, 1876. 4°. . 1
From the U. S. Interior Department —
The mineral wealth, climate and rainfall, and natural re­
sources of the Black Hills of Dakota. By W. P. Jenney. 
Washington, 1876. 83. . . . . . . .  1
Bulletin of the U. 8. Geological and Geographical Survey of 
the Territories. Voi. 3, no. 1—3. Washington, 1877. 8°. 3
Bulletin of the U. S. Entomological Commission. Nos. 1-2. 
Washington, 1877. 8°. . . . . . . .  2
U. S. Geological and Geographical Survey of the Territories.
F. V. Hayden, in charge. Miscellaneous publications.
No. 4. Washington, 1874. 8°. . . . . .  1
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From the U. S. Navy Department —
Register of the commissioned, warrant, and volunteer officers 
of the navy of the United States. Washington, 1877. 8°. 1
From the Treasury Department —
Papers relating to metric standards distributed to the states 
of the Union. Washington, 1876. 8°. . . . . 1
From Egbert L. Yiele, New York —
Topographical atlas of the city of New York. By E. L.
Viele.. New York, 1871. fD. . . . . .  1
From Hon. Oliver W arner—-
Catalogue of officers and students of Amherst College, 1876-
77. Amherst, 1876. 8°. . . . . . .  1
Popular guide to the public buildings and museums of Am­
herst College. By C. S. Beardslee and G-. A. Plimpton. 
Amherst, 1875. 16°. . . . . . . .  1
Annual report of the School of Theology of Boston Univer­
sity, 1871-72. Boston, 1872. 8°. 1
Catalogue of the College of the Holy Cross, 1875-76. 
Worcester, 1876. 8°. . . . . . . .  1
Catalogue of the officers, faculty, etc., of the Episcopal The­
ological School, in Cambridge, 1875-76. Cambridge,
1876. sm. 8°......................................................................................1
Statement by the trustees of the Episcopal Theological School. 
Cambridge, 1873. 8°. . . . . . . .  1
Act of incorporation, by-laws, etc., of the Museum of Fine 
Arts. Boston, 1870. 83. . . . . . .  1
1st annual report of the committee on the Museum of Fine
Arts, 1873. Boston, 1873. 8°......................................................1
History of the New Church Theological School. Boston,
1870. 8°....................................." .............................................1
Annual catalogue of the Newton Theological Institution, 
1875-76. Boston, 1876. 8°. . . . . .  1
Historical address at the 50th anniversary of the Newton 
Theological Institution, June 8, 1875. By A. Hove}'. 
Boston, 1875. 8°. . . . . . . .  1
Treasurer’s statement. Newton Theological Institution.
June 1, 1876. 4°. . . . . . . . .  1
From J . Wiley & Sons —
Essay on New South Wales, the mother colony of the Aus- 
tralias. Sydney, 1876. 8°. . . . . . .  1
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From lion. Robert C. Winthrop—
Address at the unveiling of the statue of Daniel Webster in 
the Central Park, New York, 25 Nov., 1876. By R. C. 
Winthrop. Boston, 1876. 8°. . . . . .  1
From the Worcester Free Public Library —
17th annual report. Worcester, 1877. 8°. 1
From the Worcester Count}' Free Institute —
7th annual catalogue. Worcester, 1876. 8°. . . 1
From the Worcester Society of Antiquity —
Proceedings, 1875-77 ; with the constitution and by-laws. 
Worcester, 1877. 8°. . . . . . . .  1
From Yale College —
Catalogue of officers and students, 1876-77. New Haven,
1876. 8°....................................................................................1
From unknown sources —
Proceedings of the bench and bar of the Circuit Court of the 
United States, district of Massachusetts, upon the decease 
of B. R. Curtis, 1874. Boston, 1875. 8°. . . 1
Biographical notes concerning Gen. Richard Montgomery. 
Poughkeepsie, 1876. 8°. . . . . . .  1
Free schools — are they in danger? Speech of H. W. Blair,
July 29, 1876. 8°. . . . . . . .  1
433
Volumes received from Officers o f Government.
V O LU M ES.
Acts and resolves, 1877. Boston, 1877. 8°. (6 copies. ) 6
Private and special statutes, 1871-75. Yol. 13. Boston,
1876. 8°. (6 copies.) . . . . . . .  6
Journal of the Senate, 1877. Boston, 1877. 8°. (6 copies.) 6 
Journal of the House of Representatives, 1877. Boston,
1877. 8°. (6 copies.) . . . . . . .  6
Documents of the Senate, 1877. Boston, 1877. 8°. (6
copies.) . . . . . . . . . .  12
Documents of the House of Representatives, 1877. Boston,
1877. 8°. (6 copies.) . 12
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V O L U M E S .
Public documents. 1876. Vols. 1-4. Boston, 1877. 8°.
(6 copies.) . . . . . . . . .  24
Manual for the use of the General Court. Boston, 1877.
16°................................................ ' ......................................... 1
Massachusetts reports, 119-121. J . Lathrop, reporter. 
Boston, 1876-77. 8°. (2 copies.) . . . .  6
Annual report of the Adjutant-General, 1876. Boston,
1877. 8°. (2 copies.) . . . . . . .  2
Annual report of the Adjutant-General, 1866-76. Boston, 
1867-77. 8°. . . . . . . . .  1
24th annual report of the Board of Agriculture, 1876. 
Boston, 1877. 8°. (6 copies.) . . . . .  6
40th annual report of the Board of Education. Boston,
1877. 8°. (6 copies.) . . . . . . .  6
8th annual report of the State Board of Health, 1877. Bos­
ton, 1877. 8°. (5 copies.) . . . . . .  5
13th annual report of the Board of State Charities. Boston,
1877. 8°. (5 copies.) . . . . . . .  5
8th annual report of the Bureau of Statistics of Labor. Bos­
ton, 1877. 8°. (5 copies.) . . . . . .  5
Annual report of the Board of Commissioners of Savings
Banks, 1876. Boston, 1877. 8°. (4 copies.) . . 4
21st annual report of the Insurance Commissioner, 1876. 
Boston, 1876. 8°. (5 copies.) . . . . .  10
22d annual report of the Insurance Commissioner. Part 1.
Fire and marine insurance. Boston, 1877. 8°. . . 1
8th annual report of the Railroad Commissioners. Boston,
1877. 8°. (5 copies.) . . . . . . .  5
Census of Massachusetts. Vols. 1-3. Boston, 1876-77. 8°. 3
The cupola book, 1864-76. f°. MS........................................18
Report of the Auditor of Accounts, 1876. Boston, 1877.
8°. (3 copies.) . . . . . . . .  3
34th report of births, marriages, and deaths, 1875. Boston,
1877. 8°. (5 copies.) . . . . . . .  5
Report of the commission to procure memorial statues for 
the national statuary hall at Washington. Boston, 1877.8° ......................................................................................................................................................................................................................................1
159
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P A M PH L E T S.
Address of Alexander H. Rice to the Legislature, Jan. 4,
1877. Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . . . .  2
Abstract of the certificates of corporations, 1876. Boston,
1877. 8°. (2 c o p ie s .) .................................................................2
Aggregates of polls, property, taxes, 1876. Boston, 1877.
8°. (2 c o p i e s . ) .......................................................................... 2
Annual report of the Attorney-General, 1876. Boston, 1877.
8°. (2 copies.) . . . . . . . .  2
ls t - l l th  annual reports of the Board of Harbor Commission­
ers. Boston, 1867-77. 8°. - ■ • • . 1 1
11th annual report of the Commissioners on Inland Fisheries. 
Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . . . . .  2
14th annual report of the Massachusetts Agricultural College. 
Boston, 1877. 8°. . . . . • • • •  1
29th annual report of the School for Idiotic and Feeble- 
Minded Youth, 1876. Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . 2
45th annual report of the Perkins Institution and Massachu­
setts Asylum for the Blind, 1876. Boston, 1877. 8°.
(2 copies.) 2
23d annual report of the State Almshouse at Tewksbury,
1876. Boston, 1877. 8°. (2 copies.} . . . .  2
21st annual report of the State Industrial School for Girls,
1876. Boston. 1877. 8°. (2 copies.) . . . .  2
21st annual report of the State Lunatic Hospital at North­
ampton, 1876. Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . . 2
23d annual report of the State Lunatic Hospital at Taunton,
1876. Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . . . .  2
44th annual report of the State Lunatic Hospital at 
Worcester. Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . . .  2
23d annual report of the State Primary School at Monsou. 
Boston, 1877. 8°. (2 copies.) . . . . .  2
•Annual report of the State Prison, 1876. Boston, 1877. 8°.
(2 copies.) 2
30th annual report of the State Reform School, 1876. Bos­
ton, 1877. 8°. (2 copies.) . . . . ■ •  2
23d annual report of the State Workhouse at Bridgewater,
1876. Boston, 1877. 8°. (2 copies.) 2
Annual report of the Surgeon-General, 1876. Boston,
1877. 8°. (2 copies.) . . . ■ • • •  2
Report of the commission to inquire into the expediency ot
revising the judicial system of the state. Boston, 1877.
8°. (2 copies.) 2
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Report of the Treasurer and Receiver-General, 187G. Bos­
ton, 1877. 8°. (2 copies.) . . . . . .  2
Sermon at the annual election, Jan. 3, 1877. By B. F.
Hamilton. Boston, 1877. 8°. (6 copies.) . . .  G
Tax documents, 187G ; 1877, nos. 1 and 3. Boston, 1876-77.
Cl
Maps.
Section of the Iloosac Mountain and Tunnel. T. Doane, 
engineer. Boston, 1876. . . . . . . 1
Carta do imperio do Brazil. 1875. . . . . .  1
Carta physica do Brazil por F. I. M. Homem de Mello.
1875. . . . . . . . . . .  1
Map showing the general railroads and telegraphic lines of 
Brazil. . . . . . . . . . .  1
Geological sketch map of New Zealand. By J. Hector.
1873............................................................................................. 1
Extension of Granite Branch of the Old Colony R.R. Bos­
ton, 1876. . . . . . . . . .  1
Connection of the Old Colony R.R. with the Fall River, 
Warren, and Providence R.R. Boston, 1876. 1
Map of Boston and its environs. Published by G. M. Hop­
kins & Co. Philadelphia, 187G. . . . . .  18
Number o f Volumes added to the Library from October 1, 1876, 
to September 30, 1877.
By Purchase . . . . . . . . .  397
Domestic Exchanges . . . . . . . 4 2 1
Foreign Exchanges . . . . . . " 7 3
Donation . . . . . . . . . .  151
Officers of Government . . . . . • . 159
P a m p h le ts .
By Purchase . . . . .
Domestic Exchanges 
Foreign Exchanges .
1,201
. 43
. 165
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By Donation . . . . . . . . .  433
Officers of Government . . . . . .  61
702
Number of maps . . . . . . . .  3
Books and Maps Lost or Missing.
United States register, or Blue book, for 1863. Disturnell. 1 
Catechism of the steam engine. Bourne. 1
Livingstone’s Last journals in Central Africa. 1
United States military map. War Department. 1870. . 1
Diploma awarded to Massachusetts from the Vienna Univer­
sal Exhibition. . . . . . . . .  1
Cruden’s Concordance. . . . . . . .  1
6
Books Charged and not Returned.
Norwa}r and its scenery. Price . . . . . .  1
Census of Massachusetts, 1875. Vol. 1. (A .). . . 12
D r . C o m m o n w e a l t h  in  a c c o u n t  w ith  T r u s t e e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .
187«. J 87«.
Oct. 5, G. M. Hopkins, Ma.p of Boston . . . . . $5 00 Oct. 1, By balance from last account $4 43
5, Wm. S. Bartlett. MeClintock & Shorey, Vol. 6 0 00 Oct. 1 to f paid extra assistance on
Nov. 21, Charles F. Adams, J r ., bill for documents 19 20 Jan .' 29, I  new catalogue 187 60
23, Sarah A. Harriinan, Centennial History . . . . 5 00
Dec. 1, Com;'. Record, bound set, 1st sess. 44th Cong. . 13 75 1877.
18, George W. Davis, Art Journal, Vol. 1-2 . . . . 28 00 May 5, Gazetteer sold 3 00
21. G. P. Whittier, Annual Cyclopedia, 1875 . . . . 5 50 5, books sold H. Stevens 32 00
21, American Builder, 1877 . . . . . . . 2 50 June 13, expressage refunded. 3 29
Nov. S, Harper Brothers, M a g a z in e s ..................................... 6 50 Bills paid at treasury on war-
Dec. 26, Boston Almanac and Directory . . . . . . 1 00 rants of Governor and Coun-
26, N. Y. Evening Post, to Jan. 1878 . . . . . 9 00 c i l ..................................... 1,872 27
1877.
Jan. 8, Publishers’ Weekly . . . . . • • • 3 80
8, L. Prang, State Arms of the U nion ..................................... 2 00
0 , Daily Advertiser, to July 1, 1877 . . . . . 12 00
11, Annals of the Deaf and Dumb, 1877 . . . . 2 00
17, Journal of Numismatics, 1877 . . . . . . 2 00
18, American Journal of Insanity, 1877 . . . . . 5 00
21, International Review, 1877 . . . . . . 5 00
30, Historical and Genealogical Register, 1877 3 00
30, Cong. Quarterly Review, 1877 . 2 60
30, The Republic, 1877 . . . . . . . . 2 00
Feb. 2, Tappan’s Ohio Reports . . . . . . . 3 80
6, North American Review, 1877 . . . . . . 5 00
A m o u n t carried fo rw a rd  . . . . . . $149 15 A m o u n t  c a r r ie d  f o r w a r d  . $2,102 59
1877.] 
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Dr. C o m m o n w e a l t h  in  a cco u n t w ith  T r u s t e e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  —  Con. Cr.
o
LO
1877. A m o u n t  b rought fo r w a r d  . . . . . . |149 15 A m o u n t b rought fo r w a r d  . $2,102 S9
Feb. 14, Tribune Almanac, and Index . . . . . . 75
19. N. E. Directories . . . . . . . . 15 00
24,  : The Index, N. Y........................................................................ 1 00
Mar. 6, Springfield Republican . . . . . . 9 00
6, | Journal of Education, 1877 . . . . . . 3 00
7, ; Memorials of a Century, Bennington . 2 00
8, ! Rise and Fall of the Slave Power, Vol. 3 . 5 00
12, Ramsay’s Washington . . . . . . . 2 25
12, The Jurist, No. 1 . . . . . . . 2 00
27, Atlantic Index . . . . . . . . . 2 50
Apr. 4, Evening Traveller, to April 1, 1877 . . . . . 9 00
21, Voyages of Northmen to America . . . . . 3 50
June 7. Bankers’ Magazine, to June, 1878 . . . . . 5 00
21, History of Missouri . . . . . . . . 3 30
28, Adams’ Synchronological Chart . . . . . 15 00
29, Boston Post, to July 1, 1877 . . . . . . 10 00
July 3, Commercial arid Financial Chronicle . . . . 10 20
5 , Lafayette’s Tour . . . . . . . . 2 00
i i , Official Gazette, Patent O ffice .............................................. 4 00
10, Army and Navy Journal, to July, 1878 . . . . 0 00
17, Practical Magazine, 1876-7 . . . . . . 10 00
17, National Bankruptcy Register . . . . . . 5 00
Aug. 7, Leslie’s History of the Centennial . . . . . 10 00
Sept. 6, 1 Betham’s Biographical Dictionary of Women . 1 00
14, 1 Bell’s Index to Mass Reports . . . . . . 2 50
25, J. J. Reeves’ English Reports . . . . . . 16 50
30, ! Wm. B. Dana & Co., Commercial Chronicle 10 20
30, H. 0 . Houghton & Co.............................................................. 13 70
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Sept. 30,
30,
30,
30,
30,
30,
30,
30,
30,
J. L. Fairbanks, binding and stationery . 
Win. P. Limt, sundry bills for books 
Little, Brown, & Co., sundry bills for books 
Stevens & llaynes, sundry bills for books 
Wm. B. Clarke, sundry bills for books 
A. Williams & Co., sundry bills for books 
Extra clerk, labor in preparing new catalogue 
Expressage and postage . . . .  
Incidentals . . . . . .
Balance to new account
$414 85
149 93
129 35
204 94
579 50
32 55
187 00
00 52
11 75
$2,099 70
2 89
$2,102 59 12,102 59
«
o
C J
za
1877.] 
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As shown in the foregoing account for the year ending 
Sept. 80, 1877, there were, as follows: —
R e c e i p t s .
Balance from last year $4 43
Incidental receipts . . . . . . .  38 29
Bills paid at the treasury on warrants of the governor
and council . . . • • • • ■ 2,059 87
$2,102 59
E x p e n d i t u r e s .
Books, pamphlets, periodicals, and maps . . . $1,424 88
Binding, stationery, &e. . . • • • • 414 85
Extra clerical assistance on catalogue . • • 187 60 .
Express, postage, &c. . . . . . .  60 52
Incidentals . . ■ • • • • • 11 ”o
Balance 2 89
$2,102 49
Means at th e  D isposal of t h e  T r u st ee s , 1876-7.
Balance from last year and cash received . . . $42 72
Annual appropriation for 1877 . . . . .  2,300 00
$2,342 72
Expended for books, &c., exclusive of catalogue . 1,914 89
Balance in favor of library, which has not been drawn 
from the treasury and will be needed before the next 
annual appropriation . . . . . .  $527 83
A d d itio n s .
Number .of volumes added . . . . .  1,201
Number of pamphlets added . . . . . 702
Number of maps added . . . . . .  8
D onations.
The donations, and the persons and associations presenting' 
them, are mentioned in the previous pages, amounting to 
151 volumes, and 483 pamphlets.
1877.] PUBLIC DOCUMENT — No. 3. 65
E x c h a n g e .
By the sj^stem of exchange established between the several 
States and Territories of the Union, the library has already 
accumulated, it is believed, the most complete collection of 
their statutes, both general and special, including the various 
revisions and digests, which can be found in the country. 
Special effort is made to supply any missing number of laws 
and resolves, and to continue promptly to secure, through 
this inter-state exchange, a copy of each succeeding session 
laws, and of each new revision of statutes.
The reports of the decisions of the Supreme Court of each 
State are also received in this library, through the exchange 
of Massachusetts reports, for which provision has been made 
by our Legislature. This department of the library is 
always open to gentlemen of the legal profession, and others 
who desire information, and is yearly proving of more value 
by its increased use and its increasing fulness.
While we are receiving yearly from many States copies of 
the annual or biennial journals of both branches of their 
Legislature, no provision has yet been made by which our 
own Journals of the Senate and House can be furnished in 
return. The edition of those is so small as to barely supply 
the call made for them by the members of the Legislature; 
and it would seem to be the requirement of both courtesy 
and justice that some provision should be made for an ex­
change of our own Journals for those which we are receiving 
from year to year from other States.
A d d i t i o n s  t o  t h e  L i b r a r y .
Erom the annual appropriation which is made for the care 
and increase of the library, purchases are made of English 
statutes and law reports, and also of many works upon law 
published in the United States.
While it is not intended nor desired to furnish a complete 
law library, embracing text-books upon the various depart­
ments of practice, an object which could not be effected 
without a largely increased annual appropriation, great care 
is taken that there shall be no lack of statutory law and of 
legal decisions.
In addition to legal works, which are always of use to
9
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the Legislature, and those whose profession calls them to 
the library, it is the endeavor of the librarian to add such 
volumes of history, biography, genealogy, scientific inquiry, 
and social science as shall serve to throw light upon subjects 
more or less nearly related to legislation. No attempt can be 
made to secure a supply of the general literature of the day, 
both because the means at the disposal of the trustees are 
insufficient, and also because this library is intended pri­
marily for the use of the Legislature for such information 
as may be most especially needed in the discharge of their 
duties to the State.
Ne w  C a t a l o g u e .
The work of preparing the new catalogue for printing 
was substantially finished in January. The appropriation 
made by the Legislature for its publication could not be used, 
under the terms of the Resolve, until after the first day of 
July. Owing to the change of State printers, and other 
causes, the work of putting the matter in type has been 
delayed somewhat; but the form, size, and general style of 
the catalogue having now been determined, the printing will 
proceed more rapidly, and will be forwarded as fast as is 
possible, consistently with correctness and perfection of 
work.
The preparation of the catalogue has been conducted with 
great care; and it is confidently expected that it will be a 
credit to the' State, and not suffer in comparison with those 
of other libraries recently published.
Respectfully submitted,
JOHN W. DICKINSON.
St a t e  L i b r a r y , Oct. 15, 1877.
